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 Pelayanan Penyambungan Baru dan Perubahan Daya (PB/PD) adalah salah satu 
faktor penting dalam menentukan kualitas PLN sebagai perusahaan layanan publik. 
Disamping pelayanan teknik, pengaduan pelanggan dan pembayaran rekening, maka 
Pelayanan PB/PD merupakan pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat 
sebagai pelanggan PLN. Proses Pelayanan PB/PD telah mengalami berbagai poses 
penyempurnaan, sebagai wujud komitmen PLN dalam meningkatkan kualitas pelayanan 
terhadap kebutuhan masyarakat yang berkembang dinamis. 
 
 Kinerja Pelayanan Penyambungan PB/PD adalah lama penyambungan, yaitu 
waktu yang diperlukan dari mulai pelanggan tersebut membayar Biaya Penyambungan 
(BP) sampai dengan menyala. Dalam proses penyambungan tersebut terdapat tahapan 
Proses Pencetakan PK Penyambungan sampai dengan kembalinya yang memakan waktu 
relatif lebih lama disbanding tahapan lainnya karena menyangkut pelaksanaan teknis di 
lapangan, sedangkan tahapan lainnya lebih bersifat proses administrasi. Dalam 
pelaksanaan teknis pekerjaan penyambungan di lapangan dilakukan pihak ketiga. 
 
Masih banyaknya keluhan pelanggan terhadap lama penyambungan menuntut 
perlunya peningkatan pengawasan terhadap kinerja petugas penyambungan, yakni suatu 
bentuk monitoring yang mudah dan praktis dalam mengakomodir volume penyambungan 
yang relatif tinggi di Area Ngawi. 
 
Kata kunci : SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time Bound) 
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A. Latar Belakang 
Pelayanan Penyambungan Baru dan Perubahan Daya (PB/PD) adalah 
salah satu faktor penting dalam menentukan kualitas PLN sebagai perusahaan 
layanan publik. Disamping pelayanan teknik, pengaduan pelanggan dan 
pembayaran rekening, maka Pelayanan PB/PD merupakan pelayanan yang 
dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai pelanggan PLN. Proses 
Pelayanan PB/PD telah mengalami berbagai poses penyempurnaan, sebagai 
wujud komitmen PLN dalam meningkatkan kualitas pelayanan terhadap 
kebutuhan masyarakat yang berkembang dinamis. 
 Kinerja Pelayanan Penyambungan PB/PD adalah lama 
penyambungan, yaitu waktu yang diperlukan dari mulai pelanggan tersebut 
membayar Biaya Penyambungan (BP) sampai dengan menyala. Dalam proses 
penyambungan tersebut terdapat tahapan Proses Pencetakan PK 
Penyambungan sampai dengan kembalinya yang memakan waktu relatif lebih 
lama dibanding tahapan lainnya karena menyangkut pelaksanaan teknis di 
lapangan, sedangkan tahapan lainnya lebih bersifat proses administrasi. 
Dalam pelaksanaan teknis pekerjaan penyambungan di lapangan dilakukan 
pihak ketiga. 
Selama ini pokok permasalahan dalam kinerja pelayanan 
penyambungan salah satunya adalah sistem monitoring PK yang masih 
manual (ditulis dalam buku agenda / ekspedisi) sehingga masih banyaknya 
keluhan pelanggan terhadap lama penyambungan yang menuntut perlunya 
peningkatan pengawasan terhadap kinerja petugas penyambungan, yakni 
suatu bentuk monitoring yang mudah dan praktis dalam mengakomodir 
volume penyambungan yang relatif tinggi di Area Ngawi. 
B. Rumusan Masalah 
Dari latar belakang diatas Tugas Akhir ini mengambil judul “Sistem 
  
Monitoring Pelayanan Pelanggan PT PLN Distribusi Jatim Area Ngawi 
dengan PHP Dan My SQL”. Agar dalam penelitian dan penulisan Tugas 
Akhir ini benar-benar terarah sehingga dapat mencapai tujuan dan hasil yang 
diharapkan, maka diperlukan adanya perumusan masalah. Dari uraian pada 
latar belakang diatas dapat dirumuskan sebagai berikut: 
a. Diperlukan analisa sistem untuk merancang sebuah aplikasi yang sesuai 
dengan proses bisnis perusahaan tersebut. 
b. Bagaimana merancang desain sistem aplikasi ini bisa di manfaatkan oleh 
perusahaan. 
c. Bagaimana cara mengimplementasikan desain sistem ini menjadi sebuah 
aplikasi berbasis web yang siap pakai untuk PT PLN Distribusi Jatim 
Area Ngawi. 
d. Bagaimana menghasilkan informasi secara online, user friendly, aman 
dan akurat. 
C. Batasan Masalah 
Aplikasi yang akan dibangun adalah aplikasi berbasis web dengan 
kemampuan : 
1. Menyimpan (Upload) data berupa file pada penyimpanan file online, 
2. Mengedit atau merubah data yang sudah ada, 
3. Dapat mencetak langsung ke printer. 
4. Menggunakan aplikasi PHP dan  Database My SQL. 
D. Tujuan 
Tujuan dari Tugas Akhir ini adalah untuk membuat program aplikasi 
yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan penyambungan melalui kepastian 
waktu pelayanan pasang baru perubahan daya dan meningkatkan kepuasan 
pelanggan di lingkungan PT PLN Distribusi Jatim Area Ngawi. 
E. Manfaat 
Manfaat dari Tugas Akhir ini adalah : 
1. Bagi pihak perusahaan 
a) Sarana ahli informasi di bidang teknologi informatika bagi 
kemajuan perusahaan dimasa mendatang. 
  
b) Meningkatkan kualitas pelayanan PT. PLN Persero Distribusi Jatim 
Area Ngawi. 
2. Bagi Peneliti 
a) Dapat memperdalam dan memperluas wawasan atau pengetahuan 
yang diperoleh baik di dalam maupun di luar bangku kuliah. 
b) Sebagai penerapan ilmu dan teori yang di peroleh selama belajar di 
bangku kuliah.  
c) Dapat memperdalam pengetahuan dan wawasan mahasiswa tentang 
aplikasi teknologi sebagai penunjang pekerjaan di lapangan. 
d) Dapat melatih diri agar tanggap dan peka dalam menghadapi 
permasalahan di lingkungan kerja. 
3. Bagi Akademik 
a) Sebagai masukan untuk mengevaluasi sampai sejauh mana 
kesesuaian antara kurikulum yang ada dengan kebutuhan dunia 
kerja / industri. 
b) Sebagai tolak ukur keberhasilan akademik dalam mendidik dan 
memberikan bekal ilmu untuk terjun ke masyarakat. 
F.  Metodologi Penelitian 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Primer dan 
data Sekunder. 
1. Data Primer 
a) Metode Wawancara : 
 Mengadakan wawancara langsung dengan bagian yang menangani 
masalah pelayanan pelanggan di PT PLN Distribusi Jatim Area 
Ngawi. 
b) Metode Observasi Langsung : 
 Melakukan pengamatan secara langsung yang berhubungan dengan 
proses bisnis pelayanan pasang baru dan perubahan daya mulai 
pelanggan datang ke kantor sampai petugas penyambungan 
melaksanakan penyambungan di lapangan. 
c) Metode Studi Pustaka : 
  
 Mengumpulkan dan membaca buku–buku teori yang digunakan 
sebagai landasan penyusunan Tugas Akhir ini. 
 
 
2. Data Sekunder : 
Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari obyek penelitian 
dengan laporan atau catatan yang ada, sehingga penelitian tinggal 
memanfaatkan data tersebut. 
3. Analisis : 
Mengumpulkan kebutuhan secara lengkap kemudian dianalisis dan 
didefinisikan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh aplikasi yang akan 
dibangun. Tahap ini harus dikerjakan secara lengkap untuk bisa 
menghasilkan desain yang lengkap. 
4. Perancangan : 
Perancangan antarmuka dari hasil analisis kebutuhan yang telah selesai 
dikumpulkan secara lengkap. 
5. Pemrograman : 
Hasil perancangan sistem diterjemahkan ke dalam kode-kode dengan 
menggunakan bahasa pemrograman yang sudah ditentukan  
6. Pengujian Sistem Aplikasi : 
a) Mempersiapkan software dan hardware  untuk running test. 
b) Melakukan running test 
c) Mengecek dan mengevaluasi hasil 
7. Implementasi dan Pemeliharaan Sistem: 
Implementasi di sini adalah menjalankan program aplikasi yang telah 
di buat dan melakukan pemeliharaan jika ada masalah yang timbul. 
8. Umpan Balik : 
  
Merupakan respon dari pengguna sistem yang biasa digunakan untuk 
mengetahui sejauh mana aplikasi yang dibangun diterima oleh 
penggunanya. 
G. JADWAL PENELITIAN 





08 09 10 11 12 01 02 
1.  Identifikasi masalah        
2.  Penyusunan proposal        
3.  Studi administrasi        
4.  Analisa dan perancangan        
5.  Impelementasi        
6.  Uji coba        
7.  Penulisan laporan        
 
H. Sistematika Penulisan 
 Untuk memberikan gambaran secara singkat tentang penyusunan Tugas 
  
Akhir ini, maka peneliti menyajikan dalam 5 Bab yaitu: 
Bab I  : Pendahuluan 
        Bab ini menguraikan tentang latar belakang, masalah, tujuan 
dan manfaat proyek akhir, metodologi penelitian, dan sistematika 
penulisan. 
Bab II  : Tinjauan Pustaka 
Bab ini menguraikan tentang teori – teori yang digunakan serta 
sebagai acuan dari sumber lain untuk menyusun proyek laporan ini. 
Bab III  : Analisis Dan Perancangan Sistem 
Bab ini menguraikan tentang pokok permasalahan analisa data 
khususnya untuk analisa perancangan sistem komputerisasi. 
Bab IV : Implementasi Sistem 
Bab ini menerangkan penerapan program aplikasi  beserta cara 
penggunaan program aplikasi. 
Bab V  : Kesimpulan dan Saran  
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